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C01001490800) ~)。これは図表 1 から明らかである。
図表1 陸軍注文量ノ増加状況胴
(単位:千円)
み¥ご竺 川崎航空機工業 住友金賄工業 神戸製鋼所 大阪金煽工業 汽*拠地会社
上期 1，609 1，914 320 
4.693 1，343 
昭和 10年度 下期 3，220 1，180 104 
計 4，829 4，693 3，094 1，343 424 
上期 1，058 4，164 1，184 328 
686 
昭和 1年度 下期 3，710 2，632 1，505 122 
計 14，768 6，796 2，689 686 450 
上期 1，627 5，692 1，850 987 
昭和 12年度 下期
1.800 
24，000 34，000 2，068 414 



































ドイツ産業合理局 (RKW)は.r原価計算基礎案」を 1920年から 1930年までに公表した。「原
価計算基礎案」は，第l次世界大戦後に実務として普及した原価計算の整備，改良のための共
通的な規準を示すために作成された。それは図表2のとおりである 5)。
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図表2 ドイツにおける原価計算基礎葉の展開
第l案 Ausschusfur wirtschaftliche Fertigung (AwF)， Ausschus fur Selbstkosten， 
Grundplan der Selbstkostenrechnung，l920. 
試案 RichtigeSelbstkostenberechnung als Grundlage der Wirtschaftlichkeit 
Industrieller Unternehmungen und als Mittel zur Besserung der 
Wettbewerbeverhaltnisse， 2.Aufl.， Berlin， 1921. (Ausschus fur wirtschaftliche 
Fertigung: Druckschrift ; Nr， 7)
第2案 Grundplander Selbstkostenberechnung: Entwurf aufgestell t von dem 
Selbstkostenausschus im Ausschus fur wirtschaftliche Fertigung， 2.Ausg.， 
Ausschus fur wirtschaftliche Fertigung， 1921.(Ausschus fur wirtschaftliche 
Fertigung : Druckschrift ; Nr. 8) 















































































第一号 事業概況比較表 第九号 原価及契約単価対比比較表
第二号 受註，生産，売上等比較表 第十号 損益比較表
第三号 材料費比較表 第十一号 従業員給与比較表
第四号 製造費又ハ製造間接費比較表 第十二号 経営比率比較表
第五号 工場原価比較表 第十三号 貸借対照表(会社又ハ工場別表)
第六号 固定費変動費比較表 第十四号 損益計算書(会社又ハ工場別表)
第七号 同一又ノ¥類似製品原価比較表 第十五号 会計監督ニ関スル所見表
第八号 主要製品別原価比較表
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l. 原価計算目的 7. 原価部門の区分
2. 使用術語 8. 部門費計算の手続
3. 原価計算期間 9 原価計算集計の方法
4. 原価認定の範囲 10. 一般管理費およぴ販売費の配賦















































































































































4) 図立公文書館(JA) およびアジア僚史資料センター(JACAR) からの文:I'~の引用は，アジア燃史資料センター
がホームページにおいて推奨する形式による。
5) Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html.アクセス1]
時2013.8.19)において， Grundplan， Selbstkostenによる検索より作成した。また， (平林 1967，115四
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「御著名原本・昭和十二年・法律第九二号・輸出入品等ニ閑スル臨時扮斑ニ附ス Jレ件J]ACAR. Ref. 
A03022078900，御署名原本・昭和十二年・法律第九二分.昭和 12年9月9日。
[笈需品工場経理に関する査(視)祭の件JJACAR. Ref. COl001490800，隙11省大日記，大日記甲i締，大日
記甲輯昭和 12年，昭和 12年11月~昭和 12年12n 0 
「物品販売価格取締規則制定ノ件JJA (国立公文容館)， Ref.本館.3A・012・13・0347通産00092100，例規類・
商務局・昭和 13年，昭和 13年7月9日， MF002800 -0250。
「昭和 14年 1月(閣議決定)生産力拡充計闘要綱 企開院JJACAR. Ref. C12120169300. I坊術省防術研究所.
陸平一般史料，中央.戦争指導.:ifi.安l蔀策文f1F，総力戦研先所史料丞要注栄拡充計画策定経緋， I(:Hn 14年1月o
「御磐名原本・昭和十三年・法律第五TL号・国家総動員法制定1lIfiお工業動員法及13*日十二年法律第八十八号(JT(
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幣工業動員法ノ適用ニ関スル件)廃止(勅令第三百十五号参看)J JACAR， Ref. A03022164500，御署名原本・
昭和十三年・法律第五五号・国家総動員法制定寧需工業動員法及昭和十二年法律第八十八号(軍需工業動
員法ノ適用ニ関スル件)廃止(勅令第三百十五号参看)。
「監査課 会計監督報告要領に関する件JJACAR. Ref. COlO07761600，陸軍省大日記，陵支機密・密・普大日記，
昭和 15年「陸文普綴」。
f12.陸盟普筋94号昭和 17年3月3日陸軍民間工場会計監督実施規程に関する件逮JJ ACAR， Ref. 
C12120567900.防衛省防衛研究所，陸軍一般史料，中央，軍事行政，法令，陸.iJI!普綴昭和17年，昭和17
年3月3日。
「工場監督概況脅(1)三菱震工業株式会社他JJACAR. Ref. C12121797200，防衛省防衛研究所，陸軍一般史料，
中央，軍事行政，軍需動員，工場監督概況瞥，昭和 19年度。
